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P E R S O N A L I A 
Dezember 2001 
GEBURTSTAGE 
(1. Januar bis 31. März 2002) 
04. Januar 2002 
Prof.Dr. Dietrich Reinhardt 
Professor für Kinderheilkunde, 
Direktor der Kinderklinik u. Poliklinik im 
Dr. von Haunerschen Kinderspital 60 Jahre 
05. Januar 2002 
Prof.Dr. Max Drömmer 
Professor für Philosophie, Logik 
und Grundlagenforschung i.R. 
05. Januar 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c. Dieter Henrich 
emeritierter Professor für 
Philosophie 
75 Jahre 
75 Jahre 
11. Januar 2002 
Prof.Dr. Hans Wagner 
Professor für Kommunikationswissen­
schaft (Zeitungswissenschaft) 65 Jahre 
12. Januar 2002 
Prof.Dr. Hans-Joachim Meister 
Professor für Physik i.R. 75 Jahre 
12. Januar 2002 
Prof.Dr.Dr. Franz Schneider 
emeritierter Professor für Politische 
Wissenschaft 70 Jahre 
15. Januar 2002 
Prof.Dr. Marceil Restle 
Professor für Byzantinische 
Kunstgeschichte i.R. 70 Jahre 
17. Januar 2002 
Prof.Dr. Christof Kellmann 
Professor für Steuerrecht, Bürgerliches 
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Rechtstheorie und Rechts­
vergleichung 60 Jahre 
17. Januar 2002 
Prof.Dr. Karl-Heinrich Oppenländer 
außerplanmäßiger Professor für 
Volkswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsstatistik 70 Jahre 
22. Januar 2002 
Prof.Dr. Karl Daumer 
Honorarprofessor für Zoologie 70 Jahre 
27. Januar 2002 
Prof.Dr. Harald Hegermann 
Professor für Neues Testament i.R. 80 Jahre 
27. Januar 2002 
Prof.Dr. Werner Ross 
Honorarprofessor für Vergleichende 
Literaturgeschichte und 
Literaturkritik 90 Jahre 
03. Februar 2002 
Prof.Dr. Wolfhart Henckmann 
Professor für Philosophie 65 Jahre 
06. Februar 2002 
Prof.Dr. Hans Jochen Autrum 
emeritierter Professor für Zoologie 
und Vergleichende Anatomie 95 Jahre 
06. Februar 2002 
Prof.Dr.DDr.h.c.Dr.h.c. Anton Mayr 
emeritierter Professor für Mikro­
biologie und Seuchenlehre 80 Jahre 
07. Februar 2001 
Prof.Dr. Paul Zanker 
Professor für Klassische 
Archäologie 65 Jahre 
09. Februar 2002 
Prof.Dr. Peter Gänßler 
Professor für Angewandte 
Mathematik 65 Jahre 
10. Februar 2002 
Prof.Dr. Dieter Holzel 
Professor für Medizinische 
Informationsverarbeitung, 
Biometrie und Epidemiologie 60 Jahre 
11. Februar 2002 
Prof.Dr. Hans Werner Schuster 
Professor für Mathematik 60 Jahre 
12. Februar 2002 
Prof.Dr. Erich Steingräber 
Honorarprofessor für Mittlere und Neuere 
Kunstgeschichte, Generaldirektor der 
Bayerischen Staatsgemälde­
sammlungen i.R. 80 Jahre 
14. Februar 2002 
Prof.Dr.h.c. Heinz Friedrich 
Honorarprofessor für Neuere deutsche 
Literatur- und Buchwissenschaft 80 Jahre 
15. Februar 2002 
Prof.Dr. Jürke Grau 
Professor für Systematische 
Botanik 
15. Februar 2002 
Prof.Dr. Waldemar Hecker 
emeritierter Professor für 
Kinderchirurgie 
16. Februar 2002 
Prof.Dr. Horst Kuhlmann 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 
16. Februar 2002 
Prof.Dr. Günter Söffing 
Honorarprofessor für Betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre, 
Richter am Bundesfinanzhof a.D. 
65 Jahre 
80 Jahre 
75 Jahre 
75 Jahre 
19. Februar 2002 
Prof.Dr. Franz Tinnefeid 
außerplanmäßiger Professor 
für Byzantinistik 65 Jahre 
20. Februar 2002 
Prof.Dr. Oskar Anderson 
emeritierter Professor für Statistik 80 Jahre 
20. Februar 2002 
Prof.Dr. Wolfgang Weiss 
emeritierter Professor für 
Englische Philologie 70 Jahre 
24. Februar 2002 
Prof.Dr. Susanne Grimm 
außerplanmäßige Professorin 
für schulische Sozialisation 70 Jahre 
26. Februar 2002 
Prof.Dr. Johannes Laube 
Professor für Japanologie 65 Jahre 
27. Februar 2002 
Prof.Dr. Karl Mantel 
Professor für Anästhesiologie 65 Jahre 
01. März 2002 
Prof.Dr. Friedrich Frey 
Professor für Fehlordnungs­
kristallographie 60 Jahre 
04. März 2002 
Prof.Dr. Ludwig Furtner 
Honorarprofessor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, Betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre 
und Steuerrecht 75 Jahre 
04. März 2002 
Prof.Dr. Hans-Joachim Paproth 
Professor für Völkerkunde 60 Jahre 
05. März 2002 
Prof.Dr. Andreas Kraus 
emeritierter Professor für 
Bayerische Geschichte 80 Jahre 
06. März 2002 
Prof.Dr. Kurt Rein 
emeritierter Professor für Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur 70 Jahre 
07. März 2002 
Prof.Dr. Autar Walli 
Professor für Klinische Chemie 
und Pathobiochemie 60 Jahre 
19. Februar 2002 
Prof.Dr. Rupert Backmann 
außerplanmäßiger Professor für 
Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie 70 Jahre 
08. März 2002 
Prof.Dr. Wolfram Bode 
außerplanmäßiger Professor 
für Physikalische Biochemie 60 Jahre 
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11. März 2002 
Prof.Dr. Walter Heldwein 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 60 Jahre 
12. März 2002 
Prof.Dr. Hermann-Josef Pompino 
außerplanmäßiger Professor 
für Kinderchirurgie 70 Jahre 
13. März 2002 
Prof.Dr. Horst Feldmann 
Professor für Physiologische 
Chemie i.R. 70 Jahre 
14. März 2002 
Prof.Dr. Friedrich Friedmann 
emeritierter Professor für Nord­
amerikanische Kulturgeschichte 90 Jahre 
14. März 2002 
Prof.Dr. Ulrich Meyer-Berkhout 
emeritierter Professor für 
Experimentalphysik 75 Jahre 
16. März 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult Konrad Messmer 
Professor für Experimentelle 
Chirurgie 65 Jahre 
18. März 2002 
Prof.Dr. Heinz Böhme 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 70 Jahre 
19. März 2002 
Prof.Dr. Josef Eisenburg 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 75 Jahre 
29. März 2002 
Prof.Dr. Sebastian Weidinger 
außerplanmäßiger Professor für 
Anthropologie und Humangenetik 60 Jahre 
DIE UNIVERSITÄT TRAUERT UM: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Haffner, Professor 
für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
i.R., verstorben am 26. August 2001, im Alter 
von 68 Jahren 
Prof. Dr. Fritz Grimm, außerplanmäßiger 
Professor für Aviäre Medizin und Geflügel­
kunde, verstorben am 24. Oktober 2001, 
im Alter von 57 Jahren 
Hinweis: 
Der nächste Informationsdienst mit Ehrungen 
und Veränderungen im Lehrkörper und in der 
Verwaltung erscheint im Januar/Februar 2002. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 3-4x jähr l ich. 
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20. März 2002 
Prof.Dr. Franz Gehreis 
emeritierter Professor 
für Volkswirtschaftslehre 80 Jahre 
23. März 2002 
Prof.Dr. Hans Schwalb 
Professor für Inner Medizin i.R. 80 Jahre 
24. März 2002 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Theodor Nikolaou 
Professor für Orthodoxe Theologie 60 Jahre 
27. März 2002 
Prof.Dr. Georg Lohmöller 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 60 Jahre 
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P E R S O N A L I A 
DIE UNIVERSITÄT TRAUERT UM: 
Prof.Dr. Alfred Noyer-Weidner, 
emeritierter Professor für Romanische 
Philologie, verstorben am 26. Dezember 2001, 
im Alter von 80 Jahren. 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN 
IM LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (01) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ludwig Mödl, Professor für 
Pastoraltheologie, für die Amtsperiode vom 
1.10.2001 bis 30.9.2002 
Ehrung 
Prof.Dr. Gerhard Ludwig Müller, Professor für 
Dogmatik, ist von Johannes Paul II. zum 
Päpstlichen Ehrenprälat ernannt worden. 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, emeritierter 
Professor für Straf- und Strafprozessrecht und 
allgemeine Rechtstheorie, wurde von der 
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, 
Mexiko sowie von der Universidad Nacional de 
Cordoba, Argentinien, die Ehrendoktorwürde 
verliehen. 
Prof.Dr. Joseph Straus, Honorarprofessor, 
wurde die Ehrendoktorwürde der Universität 
Ljubljana verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Vogel, emeritierter 
Professor für Öffentliches Recht, insbes. 
öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht, 
wurde vom Bayerischen Staatsminister der 
Finanzen die Medaille für Verdienste um das 
Bayerische Finanzwesen in Gold verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hans Zacher, emeritierter 
Professor für Öffentliches Recht, insbes. 
deutsches und bayerisches Staats- und 
Verwaltungsrecht, wurde vom Bundes­
präsidenten der Republik Österreich das 
Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst I. Klasse verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Gunnar Duttge, Hochschuldozent an 
der Ruhr-Universität Bochum, Strafrecht 
und Rechtsphilosophie, mit Wirkung vom 
1. November 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Tilmann Bezzenberger, Rechtsanwalt, für 
das Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handels­
und Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht, mit 
Wirkung vom 8. August 2001 
Dr. Anna Leisner, für das Fachgebiet Öffent­
liches Recht und Steuerrecht, mit Wirkung vom 
8. August 2001 
Dr. Maximilian Haedicke, Rechtsanwalt, für 
das Fachgebiet Bürgerliches Recht, Gewerb­
licher Rechtsschutz und Urheberrecht sowie 
Wirtschaftsrecht, mit Wirkung vom 19. Oktober 
2001 
Dr. Kai Ambos, wiss. Assistent an der 
Universität Freiburg, für die Fachgebiete 
Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechts­
vergleichung, Kriminologie und Völkerrecht, mit 
Wirkung vom 25. Oktober 2001 
Dr. Bettina Grünst, für das Fachgebiet 
Strafrecht, Strafprozessrecht, Steuerstrafrecht 
und Juristische Methodenlehre, mit Wirkung 
vom 25. Oktober 2001 
Dr. Wolfgang Kaiser, wiss. Assistent, für die 
Fachgebiete Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht, Geschichte des Kirchenrechts und 
Neuere Privatrechtsgeschichte, mit Wirkung 
vom 29. Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR 
BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Arnold Picot, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, wurde das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Dr. Thomas Hess, bisher Universität 
Göttingen, Betriebswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt 
Neue Medien, mit Wirkung vom 31. Oktober 
2001 (Neubesetzung) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Claus Schild, für das Fachgebiet Praxis 
der Unternehmensbesteuerung, mit Wirkung 
vom 8. Oktober 2001 
Auswärtige Berufung 
Dr. Nikolaus Franke, Privatdozent für das 
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre, auf den 
Lehrstuhl für Entrepreneurship und 
Gründungsforschung an der Wirtschafts­
universität Wien, mit Wirkung vom 1. Oktober 
2001 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(05) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernd Huber, Professor für Finanz­
wissenschaft, für die Amtszeit vom 1.10.2001 
bis 30.9.2003 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Reinhard Spree, Professor für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, für die 
Amtszeit vom 1.10.2001 bis 30.9.2002 
Ehrungen 
Prof.Dr. Klaus Schmidt, Professor für Volks­
wirtschaftslehre, insb. Wirtschaftstheorie, 
wurde mit dem Goossen-Preis 2001 des 
Vereins für Socialpolitik ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Monika Schnitzer, Professorin für 
Komparative Wirtschaftsforschung unter 
besonderer Berücksichtigung Südosteuropas, 
wurde zum Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie ernannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Werner Sinn, Professor 
für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
wurde vom nordrhein-westfälischen Kultus­
minister zum korrespondierenden Mitglied der 
Nordrhein-westfälischen Akademie der 
Wissenschaften ernannt. 
Zum C 3-Professor auf Zeit (5 Jahre) wurde 
ernannt 
PD Dr. Viktor Steiner, wiss. Mitarbeiter am 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
GmbH Mannheim, Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, mit 
Wirkung vom 30. Oktober 2001 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Stephan Klasen, Ph.D., bisher Vertreter einer 
C3-Professur, für Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Ökonometrie, mit Wirkung vom 19. 
November 2001 
Auswärtige Berufung 
Dr. Marcel Thum, Privatdozent für das 
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, auf eine 
C 4-Professur an der Technischen Universität 
Dresden, mit Wirkung vom 1. Oktober 2001 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco, 
Professor für Dermatologie und Venerologie, 
hat vom Präsidenten der Internationalen Liga 
Dermatologischer Gesellschaften ein 
„Certificate of Appreciation" erhalten. 
Prof.Dr. Christian Haass, Professor für 
Stoffwechselbiochemie, wurde der Leibniz-
Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) 2002 verliehen. 
Prof.Dr. Manfred Fichter, Professor für 
Psychiatrie, wurde mit dem 3. Preis des 
Förderpreises der Bayerischen Landesbank 
2001 ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Hans Fritz, Professor für Klinische 
Chemie i.R, wurde die Ehrenmitgliedschaft auf 
Lebenszeit der Internationalen Proteolyse-
Gesellschaft Detroit/USA verliehen. 
Prof.Dr. Arthur Konnerth, Professor für 
Physiologie, hat einen Max-Planck-
Forschungspreis für Biowissenschaften und 
Medizin 2001 erhalten. 
Mitarbeitern des Instituts für Klinische 
Radiologie (Direktor: Prof.Dr. Maximilian 
Reiser und der Chirurgischen Klinik und 
Poliklinik München Innenstadt (Direktor: Prof. 
Wolf Mutschier, wurde der Innovationspreis 
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 
in Berlin verliehen. 
Zum C 3-Professor auf Zeit ( 6 Jahre) wurde 
ernannt 
PD Dr. Martin Aepfelbacher, wiss. Assistent, 
Medizinische Mikrobiologie, mit Wirkung vom 
23. Oktober 2001 bis 22. Oktober 2007 
PD Dr. Christian Sommerhoff, Akad. Rat, 
Klinische Biochemie, mit Wirkung vom 
1. November 2001 bis 31. Oktober 2007 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Matthias Graw, wiss. Assistent an der 
Universität Tübingen, Rechtsmedizin, mit 
Wirkung vom 15. Oktober 2001 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Katharina Pachmann, auf eine 
Professur auf Zeit (6 Jahre) an der Universität 
Jena, mit Wirkung vom 1. November 2001 
Ausgeschieden 
Prof.Dr. Andreas Neriich, jetzt: Chefarzt am 
Stadt. Krankenhaus München-Bogenhausen, 
mit Ablauf des 17. August 2001 
Prof.Dr. Gerhard Grevers, jetzt: freie Praxis, 
mit Ablauf des 10. Oktober 2001 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Wolfgang Müller-Felber, Privatdozent für 
das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 
26. September 2001 
Dr. Helmut Kreppel, Privatdozent für das 
Fachgebiet Pharmakologie und Toxikologie, 
mit Wirkung vom 19. November 2001 
Umhabilitierung 
Dr. Martin Busch, Privatdozent für das 
Fachgebiet Strahlentherapie und 
Radioonkologie, an die Universität Hamburg, 
mit Wirkung vom 15. August 2001 
Dr. Claudia Trenkwalder, Privatdozentin für 
Neurologie, an die Universität Göttingen, mit 
Wirkung vom 5. November 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Thomas Helmberger, wiss. Assistent, für 
das Fachgebiet Diagnostische Radiologie, mit 
Wirkung vom 5. September 2001 
Dr. Jörg Koglin, wiss. Angestellter, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
11. September 2001 
Dr. Friedrich-Wilhelm Kreth, wiss. Angestellter, 
für das Fachgebiet Neurochirurgie, mit 
Wirkung vom 11. September 2001 
Dr. Martin Günther Schwaiblmair, wiss. 
Angestellter, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 11. September 2001 
Dr. Stefan Anton Zahler, wiss. Assistent, für 
das Fachgebiet Physiologie, mit Wirkung vom 
11. September 2001 
Dr. Hans-Joachim Andreß, wiss. Angestellter 
an der Chirurg. Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 2001 
Dr. Matthias Friedrich Edmund Bauer, 
Angestellter am Stadt. Krankenhaus, für das 
Fachgebiet Klinische Chemie, mit Wirkung 
vom 16. Oktober 2001 
Dr. Jan Behrends, wiss. Assistent am 
Physiologischen Institut, für das Fachgebiet 
Physiologie, mit Wirkung vom 16. Oktober 
2001 
Dr. Gunther Hartmann, wiss. Assistent an der 
Med. Klinik Innenstadt, für das Fachgebiet 
Klinische Pharmakologie, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 2001 
Dr. Thomas Hernandez-Richter, wiss. 
Angestellter an der Chirurg. Klinik und 
Poliklinik Großhadern, für das Fachgebiet 
Chirurgie, mit Wirkung vom 16. Oktober 2001 
Dr. Peter Hillemanns, wiss. Angestellter bei 
der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe Großhadern, für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
mit Wirkung vom 16. Oktober 2001 
Dr. Norbert Kleinsasser, Akad. Rat a.Z. an der 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkranke, für das Fachgebiet Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, mit Wirkung vom 
16. Oktober 2001 
Dr. Peter Schöps, Chefarzt am Städtischen 
Krankenhaus München-Harlaching, für das 
Fachgebiet Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, mit Wirkung vom 16. Oktober 2001 
Dr. Peter Überfuhr, Akad. Oberrat an der 
Herzchirurgischen Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Herzchirurgie, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 2001 
Dr. Cornelius de Wit, wiss. Assistent am 
Physiologischen Institut, für das Fachgebiet 
Physiologie, mit Wirkung vom 16. Oktober 
2001 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrung 
Prof.Dr. Andreas Stolle, Professor für Hygiene 
und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, wurde mit dem Bundesverdienst­
kreuz am Bande ausgezeichnet. 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Dr. Kurt Pfister, Arzneimittelfirma Biokema 
AG, Muh/Bern, Vergleichende Tropenmedizin 
und Parasitologie, mit Wirkung vom 1. August 
(Nachfolger von Prof. Gothe) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Arwid Daugschies, auf eine Professur 
an der Universität Leipzig, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Petra Kölle, Akad. Rätin am Institut für 
Zoologie, Fischereibiologie und 
Fischkrankheiten, für das Fachgebiet Fisch-
und Reptilienkrankheiten und Zoologie, mit 
Wirkung vom 22. Oktober 2001 
Dr. Sabine Kölle, wiss. Assistentin beim 
Institut für Tieranatomie, für das Fachgebiet 
Anatomie, Histologie und Embryologie, mit 
Wirkung vom 22. Oktober 2001 
Dr. Martin Beer, wiss. Rat bei der Bundes-
forschunganstalt für Viruskrankheiten der 
Tiere, für das Fachgebiet Mikrobiologie, mit 
Wirkung vom 19. November 
Fakultät für Geschichte- und 
Kunstwissenschaft (09) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Frank Büttner, Professor für Kunst­
geschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, für die Amtszeit 
vom 1.10.2001 bis 30.9.2003 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Michael Brenner, Professor für 
Jüdische Geschichte und Kultur, für die 
Amtszeit vom 1.10.2001 bis 30.9.2003 
Zur C4-Professorin wurde ernannt 
Prof.Dr. Claudia Märtl, Universität Braun­
schweig, Mittelalterliche Geschichte mit 
Schwerpunkt Spätes Mittelalter, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2002 
Auswärtige Berufung 
Dr. Johannes Paulmann, Privatdozent für 
Neuere und Neueste Geschichte, auf eine 
Professur an der International University 
Bremen, mit Wirkung vom 1. März 2002 
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Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Paul Erker, für das Fachgebiet Neuere 
und Neueste Geschichte, mit Wirkung vom 
17. Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND 
STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Robert Spaemann, 
emeritierter Professor für Philosophie, wurde 
mit dem Bayerischen Maximiliansorden für 
Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Iris Pigeot-Kübler, Professorin für 
Statistik, auf eine C4-Professur an der 
Universität Bremen, mit Wirkung vom 
1. September 2001 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Elmar Treptow, Privatdozent für das Fach­
gebiet Philosophie, Wissenschaftstheorie und 
Statistik, mit Wirkung vom 16. Oktober 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Stefan Büttner, Referent beim 
Bundesministerium der Justiz, für das 
Fachgebiet Philosophie, mit Wirkung vom 
19. Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
Dr. Robert Fischer, Lehrbeauftragter am 
Institut für Psychologie, wurde mit einer 
Verdienstmedaille der Fakultät ausgezeichnet. 
Prof.Dr Norbert Havers, Professor für Päda­
gogik und pädagogische Psychologie, hat den 
1. Preis des erstmals verliehenen „Pädagogik-
Innovativ-Preis 2001" des Bayerischen 
Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) 
erhalten. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Manuela Pietraß, wiss. Assistentin, für 
das Fachgebiet Pädagogik, mit Wirkung vom 
27. August 2001 
FAKULTÄT FÜR 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Umhabilitierung 
Dr. Astrid Nunn, Privatdozentin für das Fach­
gebiet Vorderasiatische Archäologie, an die 
Universität Würzburg, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFTEN 
(13 + 14) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Georg Jäger, Professor für Neuere 
deutsche Literaturgeschichte und Buch­
handelsgeschichte, für die Amtszeit vom 
1.10.2001 bis 30.9.2003 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Konrad Ehlich, Professor für 
Deutsch als Fremdsprache, ist zum Vor­
sitzenden des Deutschen Germanisten­
verbandes gewählt worden. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Wolfgang Frühwald, 
Professor für Neuere deutsche Literatur­
geschichte, hat vom Bayerischen Staats­
ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst die Auszeichnung PRO MERITIS im 
Bereich Forschung und Wissenschaft erhalten. 
Dr. Stefan Moster, Μ Α., wiss. Mitarbeiter bei 
der Finnougristik/Uralistik wurde vom 
Finnischen Kultusministerium der Staatliche 
Übersetzungspreis für Ausländer verliehen. 
Prof.Dr. Ingrid Schellbach-Kopra, Professorin 
für Finnougristik, wurde mit der Auszeichnung 
PRO CULTURA HUNGARICA des Ministers 
für das nationale Kulturerbe der Republik 
Ungarn geehrt. Ferner erhielt sie den 
Ehrenpreis der Literaturstiftung des Verlages 
Werner Söderström OY (Helsinki). 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Daniel Jacob, Professor für 
Romanische Philologie, auf eine C 4-Professur 
an der Universität zu Köln, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2001 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT (15) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Norman Braun, Professor für 
Soziologie, für die Restamtszeit bis 
November 2002 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor 
für Politische Wissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung der Politischen Systeme und 
der Europapolitik, ist in die Leitung der 
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 
(DGAP) gewählt worden. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Karlfriedrich Herb, Privatdozent für das 
Fachgebiet Politische Theorie und Politische 
Philosophie, auf eine C4-Professur an der 
Universität Regensburg, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
PD. Dr. Lidia Angeleri Hügel, für die Amtszeit 
vom 1.10.2001 bis 30.9.2002 
Ehrung 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Schneider, Professor für 
Mathematik, wurde zum korrespondierenden 
Mitglied der Academia Nacional de Sciences 
en Cordobä, Argentinien, gewählt. 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Dr. Ralf Zimmer, Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung mbH, Praktische 
Informatik mit dem Schwerpunkt Bioinformatik, 
mit Wirkung vom 3. September 2001 
Prof.Dr. Martin Schweizer, Technische 
Universität Berlin, Angewandte Mathematik mit 
dem Schwerpunkt Versicherungs-, Wirtschafts-
und Finanzmathematik, mit Wirkung vom 6. 
September 2001 
(Nachfolger von Prof. Batt) 
Prof.Dr. Martin Hofmann, Technische 
Universität Darmstadt, Informatik, mit Wirkung 
vom 24. September 2001 
(Nachfolger von Prof. Clote) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Kai Cieliebak, Stanford University, USA, 
Mathematik, mit Wirkung vom 1. Oktober 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Thomas Seidl, wiss. Assistent am Institut 
für Informatik, für das Fachgebiet Informatik, 
mit Wirkung vom 4. Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Jochen Feldmann, Professor für 
Experimentalphysik, wurde das Bundes­
verdienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr. Jörg Peter Kotthaus, Professor für 
Experimentalphysik, wurde das Bundes­
verdienstkreuz am Bande verliehen. 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Joachim Rädler, TU München, 
Experimentalphysik, mit Wirkung vom 
1. September 2001 
(Nachfolger von Prof. Peisl) 
Ausgeschieden 
Prof.Dr. Stefan Theisen, Professor für 
Theoretische Physik, jetzt: Max-Planck-Institut 
für Gravitationsphysik, Golm, mit Ablauf des 
19. August 2001 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Peter Klüfers, Professor für 
Anorganische Chemie, für die Amtszeit 
vom 1.10.2001 bis 30.9.2003 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Franz Bracher, Professor für 
Pharmazie - unter bes. Berücksichtigung der 
Entwicklung von Arzneistoffen, für die Amtszeit 
voml.10.2001 bis 30.9.2002 
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Zum Studiendekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Manfred Heuschmann, 
außerplanmäßiger Professor für Organische 
Chemie, für die restliche Amtszeit bis 
30.9.2002 
Ehrungen 
Dr. Michael Anton, Didaktik der Chemie für 
Lehramtsstudierende beim Department 
Chemie, hat den 2. Preis des erstmals 
verliehenen „Pädagogik-Innovativ-Preis 2001" 
des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrer­
verbands (BLLV) erhalten. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Wolfgang Frieß, Universität Erlangen-
Nürnberg, Pharmazeutische Technologie und 
Biopharmazie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
2001 
PD Dr. Martin Schlitzer, Universität Marburg, 
Pharmazeutische Chemie, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2001 
Dr. Alexander Pfeifer, Research Associate 
vom Salk Institute for Biological Studies, San 
Diego, USA, Molekulare Pharmakologie, mit 
Wirkung vom 17. Dezember 2001 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Rainer Pöttgen, Professor für 
Anorganische Chemie, auf eine C4-Professur 
an der Universität Münster, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2001 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Prodekan und Forschungsdekan 
wurde gewählt 
Prof.Dr. Volker Müller, Professor für 
Mikrobiologie, für die Amtszeit vom 1.10.2001 
bis 30.9.2002 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
John Parsch, Ph.D., Postdoctoral Fellow an 
der Harvard University, Funktionelle 
Genomanalyse mit Schwerpunkt Artbildung, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2001 bis 
30. September 2004 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Stefan Jentsch, Direktor der Abteilung 
Molekulare Zellbiologie am Max-Planck-Institut 
für Biochemie in Martinsried, für das Fachge­
biet Zellbiologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
2001 
Auswärtige Berufung 
Dr. Inga Neumann, Privatdozentin für das 
Fachgebiet Zoologie, auf eine C4-Professur an 
der Universität Regensburg, mit Wirkung vom 
24. September 2001 
FAKULTÄT FÜR 
GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Heiner Igel, Professor für 
Geophysik/Seismologie, für die Amtszeit 
vom 1.10.2001 bis 30.9.2002 
Auswärtige Berufung 
Dr. Boris Steipe, Privatdozent für das 
Fachgebiet Biochemie, zum Associate 
Professor an der University of Toronto, 
Canada, mit Wirkung vom 1. August 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Soraya Heuss-Aßbichler, Projektleiterin 
bei der Firma CheMin GmbH, Augsburg, für 
das Fachgebiet Mineralogie, mit Wirkung vom 
22. August 2001 
Dr. Martin Gierer, für das Fachgebiet Kristallo­
graphie, mit Wirkung vom 25. Oktober 2001 
VERWALTUNG 
Ehrung 
Bernd Aust, Leiter des Referats III Β 1 
(Planstellenbewirtschaftung, Aufstellung des 
Haushaltsvoranschlags/Stellen), wurde mit 
einer Verdienstmedaille der Fakultät für 
Psychologie und Pädagogik ausgezeichnet. 
Befördert wurden 
Franz Muschol, Leiter der Zentralen 
Studienberatung, zum Regierungsdirektor, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2001 
Dr. Dirk Wintzer, Leiter des Referats I A 3, 
zum Oberregierungsrat, mit Wirkung vom 
1. September 2001 
Zum Leiter der Hauptabteilung III 
(Haushalt EDV, Planung) und zum 
Ständigen Vertreter des Kanzlers wurde 
bestellt 
RD Dr. Wolfgang Simon, mit Wirkung vom 
1. November 2001 
Zur Leiterin der Geschäftsstelle des 
Hochschulrats wurde bestellt 
VA Constanze Reißer, mit Wirkung vom 
I.Oktober 2001 
Zur Leiterin von Raumcontrolling wurde 
bestellt (dem Zentralen Raumbeauftragten 
unmittelbar unterstellt) 
RARin Christine Herbell, mit Wirkung vom 
1. Dezember 2001 
Zur Leiterin der Abteilung III Β (Haushalts­
und Klinikangelegenheiten) wurde bestellt 
ORRin Dr. Doris Aumüller, mit Wirkung vom 
I.Januar 2002 
Das Referat III Β 6 wird aufgelöst. 
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P E R S O N A L I A 
GEBURTSTAGE 
(I.April bis 30. Juni 2002) 
02. April 2002 
Prof.Dr. Eckehart Gerlach 
emeritierter Professor für 
Physiologie 75 Jahre 
03. April 2002 
Prof.Dr. Norbert Havers 
Professor für Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie 60 Jahre 
05. April 2002 
Prof.Dr. Helmut Schwichtenberg 
Professor für Mathematik 60 Jahre 
08. April 2002 
Prof.Dr. Heribert Moser 
außerplanmäßiger Professor 
für Experimentalphysik 80 Jahre 
08. April 2002 
Prof.Dr. Andreas Schalhorn 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
12. April 2002 
Prof.Dr. Wilfried von Studnitz 
außerplanmäßiger Professor 
für Klinische Chemie 75 Jahre 
12. April 2002 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm 
Professor für Indologie und 
Tibetologie i.R. 70 Jahre 
März 2002 
13. April 2002 
Prof.Dr. Karl-Theodor Geringer 
Professor für Kirchenrecht, insbes. 
Eherecht, Prozess- und Strafrecht 
sowie Staatskirchenrecht 65 Jahre 
15. April 2002 
Prof.Dr. Wolfram Gedek 
außerplanmäßiger Professor 
für Tierärztliche Lebensmittelkunde 70 Jahre 
21. April 2002 
Prof.Dr. Sigurd Werner 
Professor für Physiologische 
Chemie 60 Jahre 
22. April 2002 
Prof.Dr. Walter Koch 
Professor für Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 60 Jahre 
23. April 2002 
Prof.Dr. August Böck 
Professor für Mikrobiologie 65 Jahre 
25. April 2002 
Prof.Dr. Walter Blum 
außerplanmäßiger Professor 
für Experimentalphysik 65 Jahre 
25. April 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco 
emeritierter Professor für 
Dermatologie und Venerologie 80 Jahre 
26. April 2002 
Prof.Dr. Lutz Gürtler 
außerplanmäßiger Professor für 
Hygiene und Mikrobiologie 60 Jahre 
27. April 2002 
Prof.Dr. Rainer Röhler 
Professor für Physik i.R. 75 Jahre 
17. Mai 2002 
Dr. Elmar Treptow 
Universitätsdozent für Philosophie 65 Jahre 
30. April 2002 
Prof.Dr. Alexander Wedderburn 
Professor für Neues Testament in der 
Evang.-Theologischen Fakultät 60 Jahre 
01.Mai 2002 
Prof.Dr. Klaus Kühn 
außerplanmäßiger Professor 
für Biochemie 75 Jahre 
04. Mai 2002 
Prof.Dr. Horst-Jürgen Spechter 
außerplanmäßiger Professor für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
05. Mai 2002 
Prof.Dr. Wolfgang Beck 
emeritierter Professor für 
Anorganische Chemie 
80 Jahre 
70 Jahre 
05. Mai 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Robert Spaemann 
emeritierter Professor für 
Philosophie 75 Jahre 
07. Mai 2002 
Prof.Dr. Irmgard Bock 
Professorin für Pädagogik 65 Jahre 
09. Mai 2002 
Prof.Dr. Bodo Pareigis 
Professor für Mathematik 65 Jahre 
09. Mai 2002 
Gustav Reischenbeck 
Ehrenbürger der LMU 90 Jahre 
09. Mai 2002 
Prof.Dr. Karlheinz Koczorek 
Professor für Innere Medizin i.R. 75 Jahre 
11. Mai 2002 
Prof.Dr. Erwin König 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 80 Jahre 
14. Mai 2002 
Prof.Dr. Gert Frösner 
Professor für Virologie 60 Jahre 
15. Mai 2002 
Prof.Dr. Ernst Feil 
emeritierter Professor für Katholische 
Religionslehre und -pädagogik 70 Jahre 
17. Mai 2002 
Prof.Dr. Joachim Meyer 
Professor für Versuchstierkunde 65 Jahre 
18. Mai 2002 
Prof.Dr. Karl Heinrich Täger 
außerplanmäßiger Professor für 
Orthopädie 75 Jahre 
19. Mai 2002 
Prof.Dr. Herbert Zenker 
außerplanmäßiger Professor für 
Orthopädie 65 Jahre 
21. Mai 2002 
Prof.Dr. Felix Ascher 
emeritierter Professor für 
Zahnheilkunde 95 Jahre 
21. Mai 2002 
Prof.Dr. Heinz Mandl 
Professor für Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie 65 Jahre 
23. Mai 2002 
Prof.Dr. Herbert Kaess 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 70 Jahre 
23. Mai 2002 
Prof.Dr. Rupert Scholz 
Professor für Öffentliches Recht, insbes. 
Verwaltungslehre und Finanzrecht 65 Jahre 
24. Mai 2002 
Prof.Dr. Bruno Hamann 
emeritierter Professor für Pädagogik 75 Jahre 
27. Mai 2002 
Prof.Dr. Theo Vennemann 
Professor für Germanistische und 
Theoretische Linguistik 65 Jahre 
28. Mai 2002 
Prof.Dr. Hans Dörfler 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 60 Jahre 
29. Mai 2002 
Prof.Dr. Gerd Kegel 
Professor für Psycholinguistik 
(Sprechwissenschaft) 60 Jahre 
30. Mai 2002 
Prof.Dr. Ulrich Broich 
emeritierter Professor für 
Englische Philologie 70 Jahre 
30. Mai 2002 
Prof.Dr. Peter Kaudewitz 
außerplanmäßiger Professor für 
Dermatologie und Venerologie 60 Jahre 
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02. Juni 2002 
Prof. Heinz Sielmann 
Honorarprofessor für Ökologie 85 Jahre 
04. Juni 2002 
Prof.Dr. Charles K. Beyer-Machule 
Honorarprofessor für 
Augenheilkunde 75 Jahre 
06. Juni 2002 
Prof.Dr. Franz Fiedler 
Professor für Mikrobiologie 
und Botanik 65 Jahre 
06. Juni 2002 
Prof.Dr. Peter Eyer 
Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie 60 Jahre 
09. Juni 2002 
Prof.Dr. Herbert Hagn 
Professor für Geologie 
und Paläontologie i.R. 75 Jahre 
10. Juni 2002 
Prof.Dr. Hartwig Mathies 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 85 Jahre 
12. Juni 2002 
Prof.Dr. Norbert Matussek 
Professor für Experimentelle 
Psychiatrie i.R. 80 Jahre 
13. Juni 2002 
Prof.Dr. Rudolf Cohen 
Honorarprofessor für Psychologie 70 Jahre 
13. Juni 2002 
Prof.Dr. Wilhelm Waidelich 
emeritierter Professor für Physik 80 Jahre 
14. Juni 2002 
Prof.Dr.Dr. Erich Kuß 
Professor für Klinische Chemie 
und Klinische Biochemie i.R. 75 Jahre 
18. Juni 2002 
Prof.Dr. Helmut Schröcke 
Professor für Mineralogie i.R. 80 Jahre 
19. Juni 2002 
Prof.Dr. Rudolf Klußmann 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
19. Juni 2002 
Prof.Dr. Wilhelm Kraft 
Professor für Innere Medizin, Derma­
tologie und Neurologie der kleinen 
Haustiere sowie klinische 
Labordiagnostik 65 Jahre 
28. Juni 2002 
Prof.Dr. Klaus Kölling 
außerplanmäßiger Professor für Herz-
Kreislauf-Physiologie in der 
Tierärztlichen Fakultät 60 Jahre 
28. Juni 2002 
Prof.Dr. Karl Seebach 
emeritierter Professor für 
Didaktik der Mathematik 90 Jahre 
28. Juni 2002 
Prof.Dr. Carl-Friedrich von Weizsäcker 
Honorarprofessor für Philosophie 90 Jahre 
29. Juni 2002 
Prof.Dr. Hugo Scheer 
Professor für Botanik 60 Jahre 
DIE UNIVERSITÄT TRAUERT UM 
Prof.Dr. Peter Lehnert, außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, verstorben am 
29. Januar 2002, im Alter von 60 Jahren. 
Prof.Dr. Horst Schulz, emeritierter Professor 
für Holzkunde und Holztechnik, verstorben am 
6. Februar 2002, im Alter von 77 Jahren. 
15. Juni 2002 
Prof.Dr. Robert Enzenbach 
Professor für Anaesthesiologie i.R. 75 Jahre 
16. Juni 2002 
Prof.Dr. Dietrich Renner 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 70 Jahre 
17. Juni 2002 
Prof.Dr. Joachim Gruber 
Professor für Klassische Philologie 65 Jahre 
REKTORWAHL 
Prof.Dr. Bernd Huber, Professor für Finanz­
wissenschaft und derzeit Dekan der Volks­
wirtschaftlichen Fakultät, wurde am 7. Februar 
2002 zum neuen Rektor der Universität gewählt, 
für die Amtszeit 2002-2006, beginnend am 
1. Oktober 2002. Amtseinführung durch Herrn 
Staatsminister am 9. Oktober in der Aula. 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
Dr. Hans Michael Stickelbroeck, Seelsorger, 
für das Fachgebiet Dogmatik, mit Wirkung vom 
6. Februar 2002 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (01) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Winfried Aymans, Professor für 
Kirchenrecht, insbes. für Theologische Grund­
legung des Kirchenrechts, Allgemeine Normen 
und Verfassungsrecht sowie für Orientalisches 
Kirchenrecht, ist von Papst Johannes Paul II. 
zum Apostolischen Protonotar ernannt worden. 
Prof.Dr. Peter Neuner, Professor für Dogmatik 
und Ökumenische Theologie, ist zum neuen 
Vorsitzenden des Katholisch-Theologischen 
Fakultätentags (KThFT) gewählt worden. 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Theodor Nikolaou, Professor 
für Orthodoxe Theologie, wurde von der Babes-
Bolyai-Universität in Cluj-Napoca (Klausenburg), 
Rumänien, die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Georg Schwaiger, emeritierter 
Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, wurde von der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität 
Regensburg die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Manfred Weitlauff, Professor für 
Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit i.R., wurde zum Päpstlichen 
Ehrenprälat ernannt. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Hans-Josef Klauck, Professor für 
Neutestamentliche Exegese und biblische 
Hermeneutik, auf eine Professur an der 
University of Chicago Divinity School, mit 
Wirkung vom 27. November 2001 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Richard Heinzmann, Professor für 
Christliche Philosophie und Theologische 
Propädeutik, mit Ablauf des Monats März 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Josef Kreiml, Priester im Dienst der Diözese 
Regensburg, für das Fachgebiet Dogmatik, mit 
Wirkung vom 28. November 2001 
Dr. Imre Koncsik, wiss. Assistent an der 
Universität Bamberg, für das Fachgebiet 
Dogmatik, mit Wirkung vom 12. Dezember 2001 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (02) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Graf, Professor für 
Systematische Theologie mit Schwerpunkt 
Ethik, wurde vom Department of Systematic 
Theology der Theologischen Fakultät der 
Universität Pretoria zum Research Fellow 
ernannt. 
Prof.Dr. Eckart Otto, Professor für Altes 
Testament, wurde vom Department of Old 
Testament Studies der Theologischen Fakultät 
der Universität Pretoria zum Research Fellow 
ernannt. 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Peter Landau, Professor 
für Kirchenrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, 
neuere Privatrechtsgeschichte, Bürgerliches 
Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, wurde 
die Ehrendoktorwürde der Universität Paris II 
verliehen. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
RA Dr. Horst Günter Krenzier, Gouverneur der 
Asia/Europe-Stiftung (ASEF), für das Fachgebiet 
Öffentliches Recht und Europarecht, mit 
Wirkung vom 8. Januar 2002 
Auswärtige Berufung 
Dr. Jens Petersen, Privatdozent für die 
Fachgebiete Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Steuerlehre, Umweltrecht 
und Methodenlehre, auf eine C4-Professur an 
der Universität Potsdam, mit Wirkung vom 
I.Oktober 2001 
Dr. Wolfgang Kaiser, Privatdozent für die 
Fachgebiete Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht, Geschichte des Kirchenrechts und 
Neuere Rechtsgeschichte, auf eine C4-
Professur an der Universität Tübingen, mit 
Wirkung vom 2. Januar 2002 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Peter Badura, Professor für 
Öffentliches Recht, Rechts- und Staats­
philosophie, mit Ablauf des Monats März 2002 
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Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Jürgen Sonnenberger, 
Professor für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Rechtsvergleichung und Internationales 
Privatrecht, mit Ablauf des Monats März 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Markus Möstl, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Staatsrecht, Verwaltungsrecht, 
Europarecht, mit Wirkung vom 18. Dezember 
2001 
FAKULTÄT FÜR 
BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Ballwieser, Profes­
sor für Betriebswirtschaftslehre, hat von der 
Universität St. Gallen den Dr. Kausch-Preis 
2001 erhalten. Außerdem wurde ihm vom 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der 
Bergischen Universität - Gesamthochschule 
Wuppertal eine Ehrendoktorwürde der 
Wirtschaftswissenschaft verliehen. 
Dr. Marcus Riekeberg, Privatdozent für 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre, hat einen der beiden 
Hauptpreise des Wissenschaftspreises der 
Bayerischen Landesbank erhalten. 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(05) 
Ehrung 
Dr. Albrecht Schmidt, Vorstandsprecher der 
Bayerischen HypoVereinsbank AG, Mitglied 
des Hochschulrats, wurde die Ehrendoktor­
würde der Fakultät verliehen. 
Zum C 3-Professor auf Zeit (5 Jahre) wurde 
ernannt 
Dr. Jan-Egbert Sturm, Assistant Professor an 
der Universität Groningen, Volkswirtschafts­
lehre, insbesondere Makroökonomie und Geld­
politik, mit Wirkung vom 3. Dezember 2001 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.c.h.mult. Theodor Hellbrügge, 
wurde die Ehrendoktorwürde der Universität 
Breslau verliehen. 
Prof.Dr. Jan Murken, Professor für Kinderheil­
kunde und Medizinische Genetik, wurde von 
der Stadt München mit der Medaille „München 
leuchtet - den Freunden Münchens" aus­
gezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Stefan Bohlander, Oberassistent, 
Molekulare Hämatologie und Onkologie, mit 
Wirkung vom 4. Dezember 2001 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Marianne Dieterich, Professorin für 
Neurologie, auf eine C4-Professur an der Uni­
versität Mainz, mit Wirkung vom 24. Oktober 
2001 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Gerrit ten Bruggencate, Professor für 
Physiologie, mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr. Hermann Hepp, Professor für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, mit Ablauf des 
Monats März 2002 
Prof.Dr. Friedrich Schildberg, Professor für 
Chirurgie, mit Ablauf des Monats März 2002 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Oskar Beck, Professor für Neuro­
chirurgie, mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr. Udilo Finsterer, Professor für 
Anaesthesiologie, mit Ablauf des Monats 
März 2002 
Prof.Dr. Eckard Held, Professor für Innere 
Medizin (Nieren- und Hochdruckkrankheiten), 
mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr. Ingolf Joppich, Professor für Kinder­
chirurgie, mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr. Hans Löweneck, Professor für 
Anatomie, mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr. Karl Mantel, Professor für Anaesthe­
siologie, mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Konrad Meßmer, 
Professor für Experimentelle Chirurgie, mit 
Ablauf des Monats März 2002 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Norbert Schindlbeck, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
17.Januar 2002 
Dr. Michael Delius, Privatdozent für das 
Fachgebiet Experimentelle Chirurgie, mit 
Wirkung vom 30. Januar 2002 
Dr. Gustav Schelling, Privatdozent für das 
Fachgebiet Anaesthesiologie, mit Wirkung 
vom 4. Februar 2002 
Umhabilitierung 
Dr. Michael Weiß, Privatdozent für das 
Fachgebiet Pädiatrie, an die Universität zu 
Köln, mit Wirkung vom 23. Januar 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Ludwig Eichinger, wiss. Mitarbeiter an der 
Universität zu Köln, für das Fachgebiet Zell­
biologie, mit Wirkung vom 29. November 2001 
Dr. Ralf Huß, wiss. Assistent am 
Pathologischen Institut, für das Fachgebiet 
Experimentelle Pathologie, mit Wirkung vom 
29. November 2001 
Dr. Gerhard Kuhnle, wiss. Assistent an der 
Klinik für Anaesthesiologie, für das Fachgebiet 
Anaesthesiologie, mit Wirkung vom 29. 
November 2001 
Dr. Susanne Lang, wiss. Angestellte an der 
Medizinischen Klinik Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
29. November 2001 
Dr. Carl-Ludwig Schönfeld, wiss. Assistent an 
der Augenklinik, für das Fachgebiet Augenheil­
kunde, mit Wirkung vom 29. November 2001 
Dr. Christoph Adam Alfred Görlach, wiss. 
Angestellter, für das Fachgebiet Physiologie, 
mit Wirkung vom 3. Dezember 2001 
Dr. Martin Kirschner, Angestellter bei der 
Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 
Murnau, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 2. Januar 2002 
Dr. Heike Allgayer, Ph.D., wiss. Angestellte, 
für das Fachgebiet Experimentelle Chirurgie, 
mit Wirkung vom 21. Januar 2002 
Dr. Rudolf Gruber, wiss. Angestellter, für das 
Fachgebiet Immunologie, mit Wirkung vom 21. 
Januar 2002 
Dr. Sabine Hellevi Däbritz, wiss. Angestellte, 
für das Fachgebiet Herzchirurgie, mit Wirkung 
vom 21.Januar 2002 
Dr. Stephan Lang, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Hais-, Nasen- und Ohrenheil­
kunde, mit Wirkung vom 21. Januar 2002 
Dr. Walter Stummer, wiss. Angestellter, für 
das Fachgebiet Neurochirurgie, mit Wirkung 
vom 21. Januar 2002 
Dr. Rainer Blank, Angestellter beim 
Kinderzentrum des Bezirks Oberbayern, für 
das Fachgebiet Pädiatrie - Sozialpädiatrie, 
mit Wirkung vom 6. Februar 2002 
Dr. Matthias Folwaczny, wiss. Assistent an 
der Poliklinik für Zahnerhaltung und Paro-
dontologie, für das Fachgebiet Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, insbesondere Zahn­
erhaltung und Parodontolgie, mit Wirkung vom 
6. Februar 2002 
Peter Nelson, Ph.D., wiss. Angestellter an der 
Medizinischen Poliklinik, für das Fachgebiet 
Immunologie, mit Wirkung vom 6. Februar 
2002 
Dr. Heinrich Schmidt, wiss. Angestellter bei 
der Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von 
Haunerschen Kinderspital, für das Fachgebiet 
Pädiatrie, mit Wirkung vom 6. Februar 2002 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Michael Erhard, Professor für 
Physiologie, wurde der Internationale 
Forschungspreis für „Health Sciences 2001" 
der Istanbul University verliehen. 
Prof.Dr. Rudolf Hoffmann, Professor für 
Zoologie, Fischereibiologie und Fischkrank­
heiten, hat als erster Preisträger den neu 
geschaffenen Tierschutzpreis der Bayerischen 
Staatsregierung für das Jahr 2001 erhalten. 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Winfried Ahne, Professor für Zoologie 
und Virologie wechselwarmer Wirbeltiere, mit 
Ablauf des Monats März 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Karl Adolf Nuss, ehemaliger wiss. 
Assistent, für das Fachgebiet Allgemeine und 
Spezielle Chirurgie, mit Wirkung vom 7. 
Dezember 2001 
Dr. Wolfram Breuer, Akad. Rat a.Z., für das 
Fachgebiet Pathologie, mit Wirkung vom 29. 
Januar 2002 
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FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Knut Görich, Universität Tübingen, 
Mittelalterliche Geschichte mit Schwerpunkt 
Frühes und Hohes Mittelalter, mit Wirkung 
vom 1. Februar 2002 
(Nachfolge von Prof. Dr. Stefan Weinfurter) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Johannes Paulmann, Privatdozent für das 
Fachgebiet Neuere und Neueste Geschichte, 
auf eine Professur an der International Uni­
versity Bremen, mit Wirkung vom 1. März 2002 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Robert Stalla, Privatdozent für das Fach­
gebiet Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, 
mit Wirkung vom 17. Dezember 2001 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND 
STATISTIK (10) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Remi Brague, Universität Paris -
Sorbonne I, Religionswissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung der europä­
ischen Religionsgeschichte und der christ­
lichen Weltanschauung, mit Wirkung 
vom 15. April 2002 
(Nachfolger von Prof. Hans Maier) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Wolfgang Balzer, Professor für Logik 
und Wissenschaftstheorie, mit Ablauf des 
Monats Dezember 2001 
Prof.Dr. Wolfhart Henckmann, Professor für 
Philosophie, mit Ablauf des Monats März 2002 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Edgar Geissner, Ltd. Psychologe an der 
Klinik Roseneck in Prien/Chiemsee, für das 
Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 27. 
Dezember 2002 
FAKULTÄT FÜR 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Paul Zanker, Professor für Klassische 
Archäologie, mit Ablauf des Monats Februar 
2002 
In den Ruhestand trat 
Universitätsdozent Dr. Franz Tinnefeid, 
außerplanmäßiger Professor für Byzantinistik, 
mit Ablauf des Monats März 2002 
Prof.Dr. Johannes Laube, Professor für 
Japanologie, mit Ablauf des Monats März 2002 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Regine Schulz, Privatdozentin für das 
Fachgebiet Ägyptologie, mit Wirkung vom 23. 
November 2001 
FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFTEN (13 + 14) 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Werner Hahl, Privatdozent für das Fach­
gebiet Neuere deutsche Literaturwissenschaft, 
mit Wirkung vom 11. Januar 2002 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT (15) 
Ehrung 
Prof.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor für 
Politische Wissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung der Politischen Systeme und 
der Europapolitik, wurde in Straßburg mit dem 
Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Hans Wagner, Professor für Kom­
munikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), mit Ablauf des Monats März 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Thomas Knieper, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Kommunikationswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Visuelle Kommunikation, mit 
Wirkung vom 10. Dezember 2001 
Dr. Berhard Gill, Studienrat, für das Fachge­
biet Soziologie, mit Wirkung vom 6. Februar 
2002 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Zum Forschungsdekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Frangois Bry, Professor für Informatik, 
Vorstand des Instituts für Informatik. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Martin Ester, Privatdozent, zum Associate 
Professor an der Simon Fräser University, 
Burnaby BC, Canada, mit Wirkung vom 
1. November 2001 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Peter Gänßler, Professor für 
Angewandte Mathematik, mit Ablauf des 
Monats März 2002 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrung 
Prof.Dr. Jörg Peter Kotthaus, Professor für 
Experimentalphysik, wurde mit dem Bundes­
verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Roland Netz, wiss. Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für Kolloid- und Grundflächen­
forschung, Golm, Universität Potsdam, 
Theoretische Physik, mit Wirkung vom 
1. Februar 2002 bis 31. Januar 2008 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Rolf- Peter Kudritzki, Professor für 
Astronomie, jetzt: Direktor des Institute for 
Astronomy der University of Hawaii, mit 
Wirkung vom 17. Dezember 2001 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Michael Boshart, außerplanmäßiger 
Professor an der Freien Universität Berlin, 
Genetik, mit Wirkung vom 23. November 2001 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Hans-Werner Mewes, Honorar­
professor für Bioinformatik, auf eine 
C4-Professur an der TU München, mit 
Wirkung vom 1. August 2001 
Auswärtige Ernennung 
Dr. Norbert Walz, Privatdozent für das 
Fachgebiet Zoologie, auf eine Honorar­
professur an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, mit Wirkung vom 28. März 2002 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Jürke Grau, Professor für Systema­
tische Botanik, mit Ablauf des Monats März 
2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Daniele Zink, wiss. Assistentin, für das 
Fachgebiet Zellbiologie, mit Wirkung vom 
11. Dezember 2001 
Dr. Rainer Maier, wiss. Assistent am 
Department Biologie I, für das Fachgebiet 
Botanik, mit Wirkung vom 6. Februar 2002 
FAKULTÄT FÜR 
GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Heinrich Soffel, Professor für 
Geophysik, mit Ablauf des Monats März 2002 
VERWALTUNG 
Zum Leiter der Abteilung JA 
(Rechts- und zentrale Angelegenheiten, 
Datenschutz) wurde bestellt 
RR Dr. Rolf Gemmeke, mit Wirkung vom 
1.Januar 2002 
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P E R S O N A L I A 
GEBURTSTAGE 
(1. Juli bis 30. Oktober 2002) 
01. Juli 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Wilhelm Canaris 
Professor für Bürgerliches Recht, Handels­
und Arbeitsrecht sowie Rechts­
philosophie 65 Jahre 
06. Juli 2002 
Prof.Dr. Rainer Crone 
Professor für Kunstgeschichte 60 Jahre 
08. Juli 2002 
Prof.Dr. Otto Forster 
Professor für Mathematik 65 Jahre 
10. Juli 2002 
Prof.Dr. Michael Coester, LL.M. 
Professor für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, 
internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung 60 Jahre 
10. Juli 2002 
Prof.Dr. Anni Kotten-Sederqvist 
emeritierte Professorin für Sonderpädagogik 
(Sprachbehindertenpädagogik) 70 Jahre 
12. Juli 2002 
Nikolay Kiessling 
Ehrensenator der LMU 65 Jahre 
12. Juli 2002 
Prof.Dr. Hans Georg Majer 
Professor für Geschichte und Kultur des 
Nahen Orients sowie Turkologie 65 Jahre 
12. Juli 2002 
Prof.Dr. Bernhard Rüger 
Professor für Statistik 60 Jahre 
16. Juli 2002 
Prof.Dr. Walter Ziegler 
Professor für Bayerische Geschichte 65 Jahre 
17. Juli 2002 
Prof.Dr. Fritz Volker Klauß 
Professor für Augenheilkunde 60 Jahre 
18. Juli 2002 
Prof.Dr. Horst Berner 
Professor für Innere Krankheiten 
des Schweines i.R. 75 Jahre 
19. Juli 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Georg Liebich 
Professor für Tieranatomie I, insbesondere 
Systematische und Topographisch­
klinische Anatomie 60 Jahre 
22. Juli 2002 
Prof.Dr. Eckhart Dühmcke 
Professor für Strahlentherapie 60 Jahre 
22. Juli 2002 
Prof.Dr. Ernst Josef Fittkau 
außerplanmäßiger Professor für Zoologie, 
Lt. Sammlungsdirektor der bei der 
Zoologischen Staatssammlung 75 Jahre 
23. Juli 2002 
Prof.Dr. Karl August Wirth 
außerplanmäßiger Professor für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte 75 Jahre 
31. Juli 2002 
Prof.Dr. Walter Jaroschka 
Honorarprofessor für Archivwissenschaft, 
Generaldirektor der Staatlichen Archive 
Bayerns a.D. 70 Jahre 
31. Juli 2002 
Prof.Dr. Günther Schierz 
Professor für Medizinische Mikro­
biologie i.R. 80 Jahre 
05. August 2002 
Prof.Dr. Reinhard Putz 
Professor für Anatomie 60 Jahre 
07. August 2002 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm 
emeritierter Professor für Geographie 75 Jahre 
08. August 2002 
Prof.Dr. Berthold Emmerich 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
08. August 2002 
Prof.Dr. Martin Schreiber 
außerplanmäßiger Professor vormals für 
Medizinische Informationsverarbeitung 
und Statistik 70 Jahre 
14. August 2002 
Prof.Dr. Alfred Petter 
Professor für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie i.R. (Tierärztliche 
Fakultät) 70 Jahre 
14. August 2002 
Prof.Dr. Jörg Remien 
Professor für Pharmakologie und 
Toxikologie 60 Jahre 
16. August 2002 
Prof.Dr. Ewald Kraft 
emeritierter Professor für Zahnheil­
kunde 80 Jahre 
20. August 2002 
Prof.Dr. Franz Wittig 
Professor für Physikalische 
Chemie i.R. 85 Jahre 
06. September 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c. Konrad Ehlich 
Professor für Deutsch als Fremd­
sprache/Transnationale Germanistik 60 Jahre 
09. September 2002 
Prof.Dr. Werner Rudolph 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 75 Jahre 
11. September 2002 
Prof.Dr. Guntram Knapp 
außerplanmäßiger Professor für 
Philosophie 75 Jahre 
13. September 2002 
Prof.Dr. Ingrid Rudzki 
Professorin für Kieferorthopädie 60 Jahre 
13. September 2002 
Prof.Dr. Heinrich Strecker 
Honorarprofessor für Statistik 80 Jahre 
15. September 2002 
Prof.Dr. Ulrich Smola 
Professor für Zoologie 65 Jahre 
21. September 2002 
Prof.Dr. Friedrich Arnholdt 
außerplanmäßiger Professor für 
Allgemeine Pathologie und Spezielle 
Pathologische Anatomie 90 Jahre 
21. September 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c. Götz Hueck 
emeritierter Professor für Bürgerliches 
Recht, Arbeitsrecht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht 75 Jahre 
24. August 2002 
Prof.Dr. Wolfgang Forth 
emeritierter Professor für Pharma­
kologie und Toxikologie 70 Jahre 
24. August 2002 
Prof.Dr. Arnulf Schlüter 
Honorarprofessor für Theroretische Physik, 
Direktor am Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik 80 Jahre 
01. September 
Prof.Dr. Wolf Gutensohn 
Professor für Anthropologie und 
Humangenetik 65 Jahre 
01. September 2002 
Prof.Dr. Horst Jatzekwitz 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologische Chemie 
(Medizinische Fakultät) 90 Jahre 
03. September 2002 
Prof.Dr. Joachim von Sandersleben 
emeritierter Professor für Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie 80 Jahre 
21. September 2002 
Prof.Dr. Heinrich Quenzel 
Professor für Meteorologie i.R. 70 Jahre 
22. September 2002 
Prof.Dr. Herbert Göpfert 
Honorarprofessor für Buch- und 
Verlagswesen 95 Jahre 
22. September 2002 
Prof.Dr. Joest Martinius 
Professor für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie i.R. 70 Jahre 
24. September 2002 
Prof.Dr. Wolfgang Prinz 
Honorarprofessor für Psychologie und 
Philosophie, Direktor am MPI für 
Psychologische Forschung 60 Jahre 
24. September 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Harald Weinrich 
emeritierter Professor für Deutsch als 
Fremdsprache 75 Jahre 
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28. September 2002 
Adolf Philipp Wächter 
Ehrensenator der LMU 85 Jahre 
30. September 2002 
Prof.Dr. Gunther Thoenes 
Professor für Innere Medizin 
(Klinische Immunologie) 65 Jahre 
03. Oktober 2002 
Prof.Dr. Wolfgang Zorn 
emeritierter Professor für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 80 Jahre 
12. Oktober 2002 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Engelhardt 
Honorarprofessor für Zoologie, 
Generaldirektor a.D. der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des 
Staates 80 Jahre 
13. Oktober 2002 
Prof.Dr. Winfried Schulze 
Professor für Neuere Geschichte 60 Jahre 
22. Oktober 2002 
Prof.Dr. Bernd Vollmerhaus 
emeritierter Professor für Tieranatomie I, 
insbesondere Systematische und 
Topographisch-klinische Anatomie 75 Jahre 
26. Oktober 2002 
Prof.Dr. Reinhard Hübner 
Professor für Kirchengeschichte des 
Altertums und Patrologie 65 Jahre 
29. Oktober 2002 
Prof.Dr. Helmut Gneuss 
emeritierter Professor für Englische 
Philologie 75 Jahre 
29. Oktober 2002 
Prof.Dr. Wolfgang Tunner 
Professor für Psychologie 65 Jahre 
DIE UNIVERSITÄT TRAUERT UM 
Prof.Dr. Susanne von Berlin, außerplanmäßige 
Professorin für Kinderheilkunde, verstorben am 
13. April 2002, im Alter von 85 Jahren. 
Prof.Dr. Jurij Boijko-Blochyn, außerplan­
mäßiger Professor für Geschichte der 
Slavischen Literaturen, verstorben am 17. Mai 
2002, im Alter von 93 Jahren. 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (02) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Reinhard Achenbach, Akad. Rat, für das 
Fachgebiet Altes Testament, mit Wirkung vom 
24. Mai 2002 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen an 
Dr.phil. Lothar Gruchmann, Historiker und 
Politologe, München 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Johannes Hager, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Bürgerliches Recht in Verbindung mit 
Medienrecht und/oder gewerblichem Rechts­
schutz und Urheberrecht, mit Wirkung vom 
1. September 2002 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Schricker) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Beate Gsell, wiss. Assistentin an der 
Universität Bonn, Bürgerliches Recht und 
Nebengebiete, mit Wirkung vom 1. Juli 2002 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. P.Heermann) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Ansgar Ohly, Privatdozent für die Fach­
gebiete Bürgerliches Recht, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, Wirtschafts­
recht, Rechtsvergleichung, auf eine C4-
Professur an der Universität Bayreuth, mit 
Wirkung vom 1. März 2002 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Gerhard Hassold, Professor für 
Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und 
Methodenlehre, mit Ablauf des Monats 
September 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Andreas Thier, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechts­
geschichte, Kirchenrecht, Rechtstheorie, 
mit Wirkung vom 25. März 2002 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT 
(04) 
Auswärtige Ernennung 
Prof.Dr. Michael Miro,. Honorarprofessor für 
Praxis der Unternehmensforschung, zum 
Honorarprofessor an die Technische Universität 
Berlin, mit Wirkung vom 24. April 2002 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(05) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Andreas Haufler, Universität Göttingen, 
Wirtschaftspolitik, insbesondere Entwicklung der 
Wirtschaft Osteuropas, mit Wirkung vom 1. April 
2002 (Nachfolge von Prof. Haffner) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Ronnie Schob, Privatdozent für das 
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, auf eine 
C4-Professur an der Universität Magdeburg, mit 
Wirkung vom 1. April 2002 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Reinhard Putz, Professor für Anatomie, 
wurde von der Universität Constanta 
(Rumänien) die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Christian Haaß, Professor für 
Stoffwechselbiochemie, ist mit dem diesjährigen 
Potamkin-Preis der American Academy of 
Neurology ausgezeichnet worden. 
Des weiteren erhielt er einen Teilpreis des 
Forscherpreises der Jung-Stiftung in Hamburg. 
Prof.Dr. Norbert Müller, außerplanmäßiger 
Professor für Psychiatrie, ist mit dem Kraepelin-
Preis ausgezeichnet worden. 
Prof.Dr. Lorenz Schreiner, außerplanmäßiger 
Professor für Hals-, Nasen- und Ohrenheil­
kunde, ist zum Ehrenmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
ernannt worden. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Albert Mehl, Akad. Oberrat, 
Zahnerhaltung und Parodontologie, mit 
Wirkung vom 1. März 2002 
PD Dr. Andreas Wagner, Inselspital Bern, 
Innere Medizin/Gastroenterologie, mit Wirkung 
vom 1. Mai 2002 
(Nachfolge von Prof.Dr. Schwandt) 
PD Dr. Barbara Walzog, FU Berlin, Physiologie, 
mit Wirkung vom 1. Mai 2002 
(Nachfolge von Prof.Dr. A. Frick) 
Prof.Dr. Franz-Xaver Reichl, außerplanmäßiger 
Professor, Pharmakologie und Toxikologie, mit 
Wirkung vom 13. Mai 2002 
Zum C 3-Professor auf Zeit (6 Jahre) wurde 
ernannt 
PD Dr. Peter Boekstegers, Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 1. Juni 2002 
(Nachfolge von Prof. G. Steinbeck) 
apl. Prof.Dr. Klaus Degitz, Akad. Rat zur 
Anstellung, Dermatologie und Venerologie, mit 
Wirkung vom 1. Juli 2002 
(Nachfolge von Prof.Dr. Meurer) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Rainer Kimmig, Privatdozent für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
auf eine C4-Professur an der Universität Essen, 
mit Wirkung vom 28.12.2001 
Dr. Christian Alzheimer, Privatdozent für das 
Fachgebiet Physiologie, auf eine C3-Professur 
an der Universität Kiel, mit Wirkung vom 1. April 
2002 
Prof.Dr. Peter Rammeisberg, Professor für 
zahnärztliche Prothetik, auf eine C4-Professur 
an der Universität Heidelberg, mit Wirkung vom 
1. Februar 2002 
Dr. Jochen Walter, Privatdozent für das 
Fachgebiet Molekulare Neurobiologie, auf eine 
C3-Professur an der Universität Bonn, mit 
Wirkung vom 1. Mai 2002 
Prof.Dr. Peter Pospiech, Professor für 
Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, 
auf eine Professur an der Universität des 
Saarlandes, mit Wirkung vom 1. Juni 2002 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Urs Dieter Schmid, Privatdozent für das 
Fachgebiet Neurochirurgie, mit Wirkung vom 
25. April 2002 
Dr. Peter Hermanek, Privatdozent für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
29. April 2002 
Dr. Helmut Lochbühler, Privatdozent 
Chirurgie/Kinderchirurgie, mit Wirkung 
vom 3. Mai 2002 
Dr. Albrecht Pfeiffer, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
3. Mai 2002 
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Dr. Horst-Günter Rau, Privatdozent für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 3. Mai 
2002 
Dr. Thomas Demant, Privatdozent für das 
Fachgebiet Klinische Chemie, mit Wirkung vom 
6. Mai 2002 
Dr. Klaus Hallfeldt, Privatdozent für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 6. Mai 
2002 
Dr. Jobst-Henner Kühne, Privatdozent für das 
Fachgebiet Orthopädie, mit Wirkung vom 
14. Mai 2002 
Dr. Martin Kriegmair, Privatdozent für das 
Fachgebiet Urologie, mit Wirkung vom 17. Mai 
2002 
Dr. Ralph Mocikat, Privatdozent für das 
Fachgebiet Immunologie, mit Wirkung vom 
27. Mai 2002 
Umhabilitierung 
Dr. Ursula Günthert, Privatdozentin für das 
Fachgebiet Immunologie, an die Universität 
Basel, mit Wirkung vom 22. April 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Frank Ebel, wiss. Angestellter, für das 
Fachgebiet Mikrobiologie, mit Wirkung vom 
9. April 2002 
Dr. Elke Holinski-Feder, wiss. Hilfskraft, für das 
Fachgebiet Humangenetik, mit Wirkung vom 
9. April 2002 
Dr. Martin Josef Kohlhäufl, Assistenzarzt am 
Zentralkrankenhaus Gauting, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 9. April 2002 
Dr. Tim-Matthias Willi Strom, Angestellter beim 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit GmbH, Neuherberg, für das 
Fachgebiet Humangenetik, mit Wirkung vom 
9. April 2002 
Dr. Frank Weber, Angestellter am MPi für 
Psychiatrie, für das Fachgebiet Neurologie, mit 
Wirkung vom 9. April 2002 
Dr. Konrad Johannes Werhahn, wiss. Assistent, 
für das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 
9. April 2002 
Dr. Manfred Wolfgang Joachim Wildner, wiss. 
Angestellter, für das Fachgebiet Epidemiologie 
und Public Health, mit Wirkung vom 9. April 
2002 
Martha Merrow, Ph.D. Angestellte, für das 
Fachgebiet Medizinische Psychologie und 
Chronobiologie, mit Wirkung vom 18. April 2002 
Dr. Horst Zitzelsberger, Angestellter bei der 
GSF- Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit GmbH, für das Fachgebiet 
Strahlenbiologie, mit Wirkung vom 18. April 
2002 
Dr.Dr. Carl-Peter Cornelius, Angestellter bei der 
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, für das Fachgebiet Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, mit Wirkung vom 
14. Mai 2002 
PD Dr. Helmut Adelsberger, Oberassistent am 
Physiologischen Institut, für das Fachgebiet 
Physiologie, mit Wirkung vom 5. Juni 2002 
PD Dr. Hans-Ulrich Dodt, Angestellteram MPI 
für Psychiatrie, für das Fachgebiet Physiologie, 
mit Wirkung vom 5. Juni 2002 
Dr. Michael Lichtwark-Aschoff, Angestellter am 
Zentralklinikum Augsburg, für das Fachgebiet 
Anaesthesiologie und Intensivmedizin, mit 
Wirkung vom 5. Juni 2002 
Dr. Gabriele Sabbioni, für das Fachgebiet 
Biochemische Toxikologie, mit Wirkung vom 
5. Juni 2002 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Uwe Truyen, jetzt: Tiergesundheit 
Bayern e.V., mit Ablauf des Monats Februar 
2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt: 
Dr. Uwe Truyen, Leiter des Zentralinstituts des 
Tiergesundheitsdienstes Bayern in Grub, für das 
Fachgebiet Infektiologie und molekulare 
Epidemiologie, mit Wirkung vom 13. Mai 2002 
FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Martin Zimmermann, Universität 
Tübingen, Alte Geschichte, mit Wirkung vom 
1. März 2002 
(Nachfolger von Prof.Dr. H. Schmitt) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Avinoam Shalem, Ph.D., Deutscher Verein für 
Kunstwissenschaft e.V. in Berlin, Islamische 
Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 1. April 2002 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Rudolf Kuhn, Professor für Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, mit Ablauf des Monats 
September 2002 
Prof. Dr. Walter Ziegler, Professor für 
Bayerische Geschichte, mit Ablauf des Monats 
September 2002 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND 
RELIGIONSWISSENSCHAFT (10) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Elmar Treptow, Professor für 
Philosophie, mit Ablauf des Monats September 
2002 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Marcel Reich-Ranicki, Literaturkritiker, hat von 
der Fakultät für Psychologie und Pägagogik die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät erhalten. 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Heinz Mandl, Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie, mit Ablauf des 
Monats September 2002 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr. Stefan Schulz-Hardt, wiss. Assistent, für 
das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 
9. April 2002 
Dr. Thomas Lang-von Wins, wiss. Angestellter, 
für das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung 
vom 11. April 2002 
Dr. Robin Stark, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Psychologie und Empirische 
Pädagogik, mit Wirkung vom 17. April 2002 
Dr. Edmund Wascher, wiss. Mitarbeiter am MPI 
für psychologische Forschung, München, für das 
Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 2. 
Mai 2002 
FAKULTÄT FÜR 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
PD Dr. Evelyn Schulz, Universität Zürich, 
Japanologie, mit Wirkung vom 1. Mai 2002 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. Steenstrup) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Stefan Weniger, Privatdozent für das Fach­
gebiet Semitistik, auf eine C4-Professur an der 
Universität Marburg, mit Wirkung vom 27. Mai 
2002 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Hans Georg Majer, Professor für Ge­
schichte und Kultur des Nahen Ostens sowie 
Turkologie, mit Ablauf des Monats September 
2002 
FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFTEN 
(13 + 14) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Wolfgang Frühwald, 
Professor für Neuere Deutsche Literatur­
geschichte, hat einen Alfried Krupp Wissen­
schaftspreis 2002 der Krupp-Stiftung erhalten. 
Prof.Dr. Andreas Höfele, Professor für 
Englische Philologie, ist zum ordentlichen 
Mitglied der Philosophisch-historischen Klasse 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt worden. Außerdem wurde er zum 
Präsidenten der Deutschen Shakespeare-
Gesellschaft gewählt. 
Der Studiengang „Allgemeine und 
vergleichende Literaturwissenschaft 
(Komparatistik)" wurde im Rahmen des 
Programms „Auslandsorientierte Studiengänge" 
(Projektleiter: Prof.Dr. Hans Birus) des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) für die Förderung ausgewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Peter Strohschneider, Technische 
Universität Dresden, Germanistische 
Mediävistik, mit Wirkung vom 1. August 2002 
(Nachfolger von Prof.Dr. Worstbrock) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Ingrid Hotz-Davies, Privatdozentin für das 
Fachgebiet Englische Philologie, auf eine 
Professur an der Universität Tübingen, mit 
Wirkung vom 1. April 2002 
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Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Rainer Warning, Professor für 
Romanische Philologie, mit Ablauf des Monats 
März 2002 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Gerd Raeithel, Professor für Amerika­
nistik, mit Ablauf des Monats Juni 2002 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT (15) 
Zum C 3-Professor auf Zeit (6 Jahre) wurde 
ernannt 
PD Dr. Michael Meyen, Universität Leipzig, 
Allgemeine und Systematische 
Kommunikationswissenschaft, mit Wirkung 
vom 1. April 2002 bis 31. März 2008 
(Nachfolger von Prof.Dr. J. Wagner) 
Dr. Werner Wirt, Hochschule für Musik und 
Theater Hannover, Multimedia und Online-
Kommunikation, mit Wirkung vom 15. April 2002 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr. Monika Jungbauer-Gans, Akad. Rätin, für 
das Fachgebiet Soziologie, mit Wirkung vom 15. 
Februar 2002 
Dr. Andre Kieserling, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Soziologie, mit Wirkung vom 15. 
Februar 2002 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK, 
INFORMATIK UND STATISTIK (16) 
Auswärtige Berufung 
PD Thomas Kriecherbauer, Ph.D., auf eine C4-
Professur an der Ruhr-Universität Bochum, 
mit Wirkung vom 1. April 2002 
PD Dr. Rolf Backofen, Privatdozent für das 
Fachgebiet Mathematik und Informatik, auf 
eine C4-Professur an der Universität Jena, mit 
Wirkung vom 4. April 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Slim Abdennadher, wiss. Assistent, für 
das Fachgebiet Informatik, mit Wirkung vom 
15. März 2002 
Dr. Sigrid Pöhlmann, für das Fachgebiet 
Statistik, mit Wirkung vom 17. April 2002 
Dr. Stephan Merz, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Informatik, mit Wirkung vom 7. Mai 
2002 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Theodor W. Hänsch, Professor für 
Physik, hat einen Alfried Krupp Wissenschafts­
preis 2002 der Krupp-Stiftung erhalten. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Herbert Walther, Professor 
für Experimentalphysik, hat einen Alfried Krupp 
Wissenschaftspreis 2002 der Krupp-Stiftung 
erhalten. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Gerhard Buchalla, von der DERN Theory 
Division, Theoretische Physik, mit Wirkung vom 
1. März 2002 (Nachfolge von Prof.Dr. Rückl) 
PD Dr. Otmar Biebel, wiss. Mitarbeiter am MPI 
für Physik, Experimentelle Physik, mit Wirkung 
vom 1. Mai 2002 (Nachfolger von Prof.Dr. Bell) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Achim Wixforth, außerplanmäßiger 
Professor für Experimentalphysik, auf eine 
Professur an der Universität Augsburg, mit 
Wirkung vom 28. April 2002 
Dr. Uwe Klemradt, Privatdozent für das 
Fachgebiet Experimentalphysik, auf eine 
C3-Professur an der RWTH Aachen, mit 
Wirkung vom 1. Mai 2002 
Dr. Tilmann Esslinger, Privatdozent für das 
Fachgebiet Experimentalphysik, auf eine 
Professur an der ΕΤΗ Zürich, mit Wirkung vom 
12. Juli 2002 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Peter Reiter, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Experimentalphysik, mit Wirkung 
vom 14. März 2002 
Dr. Uwe Klemradt, Oberassistent, für das 
Fachgebiet Experimentalphysik, mit Wirkung 
vom 18. März 2002 
Dr. Robert Blick, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Experimentalphysik, mit Wirkung 
vom 22. März 2002 
Dr. Peter Schupp, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Theoretische Physik, mit Wirkung 
vom 15. April 2002 
Dr. Ulrich Schramm, für das Fachgebiet Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 17. April 2002 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolfgang Schnick, Professor für 
Anorganische Festkörperchemie, ist von der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften zum ordentlichen Mitglied der 
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 
gewählt worden. 
Prof.Dr. Christoph Bräuchle, Professor für 
Physikalische Chemie, ist von der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften zum ordentliches 
Mitglied gewählt worden. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. JoostWintterlin, wiss. Mitarbeiteram 
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesell­
schaft, Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 
1. Mai 2002 (Nachfolger von Prof.Dr. Knözinger) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Thomas Müller, Privatdozent für das 
Fachgebiet Organische Chemie, auf eine C3-
Professur an der Universität Heidelberg, mit 
Wirkung vom 28. Januar 2002 
PD Dr. Klaus Meerholz, auf eine C4-Professur 
an der Universität zu Köln, mit Wirkung vom 31. 
Januar 2002 
Dr. Waldemar Kolanus, Privatdozent für das 
Fachgebiet Biochemie, auf eine C4-Professur an 
der Universität Bonn, mit Wirkung vom 1. Mai 
2002 
Dr. Axel Schulz, wiss. Assistent, für das Fach­
gebiet Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 
18. März 2002 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Heinrich Leonhardt, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Molekulare Humanbiologie, mit 
Wirkung vom 1. April 2002 
(Nachfolger von Prof.Dr. Gutensohn) 
Umhabilitierung 
Dr. Ellen Baake, Privatdozentin für das Fach­
gebiet Zoologie, an die Universität Greifswald, 
für das Fachgebiet Zoologie und Theoretische 
Biologie, mit Wirkung vom 10. Juli 2002 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr. Beat Lutz, Gruppenleiter am MPI für 
Psychiatrie, für das Fachgebiet Zoologie, mit 
Wirkung vom 12. April 2002 
Dr. Christian Baron, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Mikrobiologie, mit Wirkung vom 19. 
April 2002 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN 
(20) 
Prof.Dr. Wolfgang Heckl, Institut für Kristallo­
graphie und Angewandte Mineralogie und 
Center of NanoScience wurde von der DFG mit 
dem Communicator-Preis 2002 ausgezeichnet 
CENTER FOR NANOSCIENCE AN DER LMU 
Prof.Dr. Achim Wixforth, Mitarbeiter am Center 
for NanoScience (CeNS), ist im Rahmen des 
Bayerischen Innovationspreises 2002 ein 
„Anerkennungspreis" verliehen worden. 
VERWALTUNG 
Befördert wurden 
Dr. Wolfgang Simon, Vertreter des Kanzlers 
und Leiter der Hauptabteilung III, zum Leitenden 
Regierungsdirektor, mit Wirkung vom 1. Mai 
2002 
Stefan Conrad, Leiter der Abteilung II A, zum 
Regierungsdirektor, mit Wirkung vom 1. April 
2002 
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